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NICU に入院している児の母親への母乳育児支援  
－NICU における搾乳ケアの実状と看護者の認識－  
 









【方法】1）研究対象：A 総合病院周産期センターの NICU・GCU に 1 年以上在職し、研究協





























＊本研究は第 27 回日本助産学会学術集会に発表予定である。  
 
 
